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A avaliação do grau de satisfação da criança com o envolvimento do pai proporciona, deste modo, 
-
simultaneamente, dimensões consideradas representativas dessas formas de envolvimento e o grau 
-
-
-
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